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Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-
Épain – Autoroute A10 (tronçon 7),
viaduc du Courtineau
Opération préventive de diagnostic (2018)
Fiona Kildea
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  a  porté  sur  le  tronçon 7  du  projet  d’élargissement  de
l’autoroute A10 au niveau du viaduc de la vallée de Courtineau sur les communes de
Saint-Épain et de Sainte-Maure-de-Touraine en Indre-et-Loire.  L’emprise incluait  les
bords de plateaux encadrant la vallée de Courtineau (secteurs Est 1, Est 2 et Ouest) ainsi
que  le  fond  de  vallée.  Une  falaise  calcaire  fortement  impactée  par  les  activités
anthropiques  (carrière  et  habitat  troglodyte)  borde  au  nord  l’étroite  vallée  de
Courtineau. Des tranchées continues de 2 m de larges ont été réalisées parallèlement à
l’axe de l’autoroute sur le plateau, parallèle et perpendiculaires au cours d’eau dans le
fond de vallée. La prospection mécanique sur le plateau comme dans le fond de vallée
n’a  révélé  aucun  élément  du  patrimoine qui  ne  soit  déjà  connu.  L’opération  a
documenté  les  activités  de  carrière  (plateau,  versant  et  falaise  en  rive  droite  du
Courtineau, commune de Saint-Épain), des habitations troglodytiques aménagées dans
la falaise et le dispositif de terrasses associées.
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